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５ 時による変化 時間 
６ 大きい空間 空間 






















































































































































































































































































































































































































恩 恵 災 害 
➊ 批判的に考える力 4 13 
➋ 未来像を予測して計画を立てる力 3 20 
➌ 多面的、総合的に考える力 21 17 
➍ コミュニケーションを行う力 2 17 
➎ 他者と協力する態度 1 25 
➏ つながりを尊重する態度 16 9 
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Educational Practices with the context of ESD 
in the subject of Basic Earth Science  
of selected Senior High Schools 
－A Trial Case Analysis on the Students’ Conceptualization  
of “Earth” as Scientific Concept－ 
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For the students’ conceputualization of “Earth” as scientific concept, the authors conducted 
educational practices with the context of ESD in the subject of Basic Earth Science.  In the 
preparation of the educational practices, a theoretical framework was examied and then developed 
by the authors with views of earth systems education and education for sustainable development.  
The framework was used for the design of lesson plan in the subject of Basic Earth Science, and 
the educational practices were conducted at the two selected senior high schools in Japan.  As 
result of the case analysis, it can be said that the practices contributed to the students’ 
conceptualization of “Earth” as scientific concept. 
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